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図  米国における知的障害者収容施設の閉鎖 　年次推移
　
表  知的障害者に対する地域サービス，施設サービスの財政支出状況 　年次別





























表  調査報道にみる知的障害者グループホームの現状と問題点 　コネティカット州
表 	 	例の不審死の紹介 　コネティカット州
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. 5特別報告 　死に至
る過失，隠蔽された死亡）”が報道された	もの
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